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 中文摘要 
在营改增大环境下，中国医疗工程企业的发展也进入到一个崭新的发展时
期。中国医疗专业工程行业起步较晚，多数企业从事装饰施工、部件生产等技术
水平要求较低的业务，能为医疗机构提供一体化服务的企业较少。目前，中国仅
尚荣医疗、新华医疗等少数几家企业具有较高的规划设计能力、施工能力、系统
集成及软件开发能力，能为医疗机构提供医疗专业工程一体化服务。但是，随着
中国经济持续高速成长，国家和民众集聚了巨大的财富，其对中国医疗服务的支
付能力提升，中国现有的医院卫生条件已不能满足日益增长的医疗服务市场的需
求，主要表现在：医疗资源紧缺、老旧医院的规划设计不合理以及老旧医院不能
满足医学及医学管理的发展。中国为了缓解医院卫生资源供应少，而民众对医疗
服务需求多的矛盾，中国必须用新建、改建和扩建这样的方式来增加医院卫生资
源，以便于能够为民众提供更多更好的服务。而据最新统计，中国有八成的医院
需要改扩建，又两成的医院需要重建①。面对如此巨大的市场，一方面现有大型医
疗工程企业已不能满足其需求，另一方面更多的中小型医疗工程企业应运而生，想
要在医院新建、改建和扩建的大蛋糕中分一杯羹。 
营改增试点全面开展为中国中小型医疗工程企业的发展带来了机遇和挑战，能
否通过转型促使自身的发展和壮大是其成功与否的关键。本文将以营改增为大的环
境，通过分析营改增对企业和挂靠性企业的影响，分析中国中小型医疗工程企业在
营改增前后的发展状况，解决H医疗工程企业发展过程中存在的问题，并通过对京
东方等新型数字医院信息平台的研究，设计H医疗工程企业在平台模式基础上的运
营策略。 
 
 
关键词：营改增；医疗工程企业；发展对策。 
 
                                                        
①《谈医院改扩建的规划设计》，杨明豪，  
http://qkzz.net/article/a9914b1c-dc9c-4fb9-ba6a-8474f95f1929.htm  
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 English abstract 
 
In the camp to increase environment, the development of China's medical 
engineering enterprise also to enter a new period of development.Medical professional 
engineering industry in China started late, most companies engaged in decoration 
construction, parts production technology requires a lower business, such as less for 
medical institutions to provide integrated services companies. At present, China 
ShangRong medical treatment, only a handful of companies such as xinhua medical 
has higher ability of planning and design, construction, system integration and 
software development capabilities, can provide medical institutions with medical 
professional engineering integration services. High-speed economic growth, however, 
as China's people and countries offer the vast wealth, his ability to pay for Chinese 
medical services, China's existing hospital health condition cannot meet the increasing 
requirements of medical service market, mainly displays in: the shortage of medical 
resources, the planning and design of the old hospital, old and unreasonable hospital 
cannot satisfy the development of medicine and medical management. China hospital 
will through the way of building, rebuilding and expansion, increasing the supply of 
hospital health resources, alleviate the hospital health resources supply is lower than 
the contradiction between medical service demand. According to statistics, the 
domestic needs large number of hospital, the reconstruction and 80% of hospital 
reconstruction problems, 20% new. In the face of such a huge market, on the one hand, 
the existing large medical engineering companies can not meet the requirements, on 
the other hand, more and more small and medium-sized medical engineering 
enterprises operating, want to be in the hospital construction, rebuilding and 
expansion of a piece of cake. 
Camp to increase pilot overall for the development of China's small and 
medium-sized medical engineering enterprises has brought opportunities and 
challenges, whether through transformation to make development and expansion of 
their own is the key to its success. This article will change in the camp is great 
increase of the environment, by analyzing the camp change increases the influence on 
the enterprise and the affiliated enterprise, analysis of China's small and 
medium-sized medical engineering enterprises, the development situation of the camp 
change before and after the increase solve H medical engineering problems existing in 
the process of enterprise development, and through the Beijing Oriental and other new 
digital hospital information platform, design H medical engineering enterprise in 
platform model on the basis of operating strategy. 
 
 
Key words:Camp to increase；Medical engineering enterprise；Development 
countermeasure. 
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第一章 绪论 
第一节 研究的背景和意义 
 
本文主要研究医疗工程企业在营改增背景下的发展现状、趋势和壮大策略。
一直以来，医疗工程企业都是医院工程项目的主要实施者，其本身技术实力、管
理运营状况，从医院方面来说，关系到医院本身的硬件建设、运营管理系统和医
院自身对就医人员的吸引力；从就医人员方面来说，医疗工程企业的发展和技术
实力影响到就医人员所享受到的服务好坏、就医人员的人身健康安全等问题。故
在营改增背景下，中国医疗工程企业如何来实现自己在业务模式上的转型，以适
应中国医疗卫生事业在新时期的需求，成为影响中国医疗卫生事业发展的重要问
题。 
一、中国医疗卫生行业概况 
中国全社会卫生总费用从 2003 年的 6584.1 亿元上升至 2015 年的 240587.7
亿元，人均卫生费用也从 509.5 元增加至 2952 元。在过去的 10 多年间，卫生费
用占 GDP 比重由 4.85%上升为 6.0%。①出现以上比例快速上升的情况，其原因主
要有以下几个方面： 
第一，在改革的30年来，经济持续高速成长，直接推动社会各个行业的成长，
同时也积聚了巨大的财富，国家和民众有条件进一步提升医疗服务的支付能力，
使医疗服务产业有能力持续成长。特别是2009年启动新医改以来，随着社会保障
水平的提高，直接推动了中国居民医疗消费的热情。 
第二、伴随中国整个消费结构升级的大趋势，医药消费升级是推动医疗服务
发展的另一大动因。从人均用药费用来看，2015年中国人均医疗费用是1991年人
均医疗费用的45.57～52.7倍，更严重的现象是，据相关单位初步估测，中国2020
年额人均医疗费用将在2015年人均医疗费用的基础上增长1.83～2.3倍。②按照这
种增长速度，预计到2020年，我国将成为仅次于美国的第二大医疗卫生消费市场。 
第三、中国人口老龄化，推动医疗消费刚性需求提升。 
 
                                                        
①国家卫生计生委：《2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》 
②《2015 年中国卫生统计年鉴》 
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不同年龄医疗费用占比分布图
资料来源：民政部
中国60岁以上人口占比
资料来源：和君医疗产业数据中心
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图1.1：中国60岁以上人口占比和不同年龄医疗费用占比分布图 
资料来源：民政部，中国医疗产业数据中心 
 
根据以上图表，可以看出中国人口结构老龄化成了中国医疗产业高速发展的
内在推动性力量，目前中国老年人口成了中国医疗市场消费的主力人群。中国是
世界上唯一一个老年人口超过１亿的国家，截至2015年底,全国60岁及以上老年
人口22200万人,占总人口的16.1%,其中65岁及以上人口13755万人,占总人口的
10.1%。①65岁以上老人各类慢性病发病率高达65.1%②，心脏病、脑血管病在内的
循环系统疾病治疗、康复和护理的需求极大地提升。 
以上可见，随着中国经济的快速发展，中国人民的生活水平和生活质量都有
了极大的提高，人们对自身的生活有了更高的要求，不仅仅是要求能够活着更重
要的是还要健康的活着，所以人们对健康越来越关注；但是，对着中国城市化进
程的加快，城市人口数量出现了快速增长，城市人民的生活节奏也越来越快，高
压力的生活、快速的生活节奏、工作日相对比较随便的早午餐和丰富的晚餐，导
致处于亚健康的人数越来越多；与此同时，富裕的生活、过于丰富的食材，导致
人营养过剩，而人口老龄化进程却加快，在不健康生活方式的影响下，老年人常
见的高血压、风湿、糖尿病等慢性病对医疗护理的要求越来越高，人们对医疗服
务需求升级，这种显现促进了中国医疗服务市场的快速发展。人们对医疗保健的
关注度越来越高，对疾病的预防意识越来越强，人们愿意花在医疗保健上的费用
支出在居民的收入中占据的愈来愈大。 
                                                        
①国家统计局 2015-01-20 10:55 http://www.mnw.cn/ 
②《中国卫生统计年鉴 2015》 
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首先，中国的医疗资源缺口较大。据调查发现，中国的大城市的数量在总城
市的数量中占据的比重为百分之二十，但是，大城市医院的数量却占到了全国医
院总数量的百分之八十①，老百姓为了看病都要去大医院，导致在医院等待看病
的时间远远大于医生看病的时间，不仅如此，对于住院的病人来说，医院床位的
紧缺给他们带来了极大的不便。据统计，2015 年中国各类医院住院病床床位的
利用率达到了 85.6%，公立医院的床位利用率更是达到了 90.8%。②同时，由于医
院在运营管理中没有实现平台化的管理，管理系统中存在着很大的问题，导致医
院医疗设备、医疗检查等环节不能有效的对接，造成对医疗资源的严重浪费，这
更加剧了医疗资料的紧缺程度。  
其次，传统的老旧医院在规划设计方面极其不合理。中国的老旧医院建设的
实践较早，故建设时受到观念的限制，对医院的总体规划缺乏长远性的认知，医
院在后来的发展中，更是发现缺什么就补充什么，缺乏完整的构建思路，导致医
院规划不合理、建筑陈旧、功能也是极度匮乏，不仅如此，由于随性而建，所以
医院的环境相当杂乱，又由于在有限的地域进行填充式的建设，故建筑密度很高，
医院的采光、氛围等都相当不好，这些都是急需解决的问题。为了解决如下问题，
改扩建医院就称为中国医疗卫生事业发展的必然趋势。 
最后，中国的医学在发展，医院的管理也在快速的提高，但是中国的医院规
划和配置却还是停滞不前，其发展的速度跟不上医院和医院管理发展的速度。中
国有八成以上的医院修建于上世纪，甚至有五成以上的医院建设于上世纪 80 年
代以前，其规划设计、设备的配置等等都是比较落后的，而中国的医院在快速的
发展，医院管理也越来越趋向于现代化的管理模式，所以，老旧医院的存在已经
严重制约了中国医疗卫生事业的发展，削弱了医疗服务的品质、降低了医院的工
作效率。  
所以，为了加快中国卫生事业发展的步伐，必须对老旧医院进行新建工作，
进而提升中国医疗卫生事业的发展水平。按照《中国卫生统计年鉴 2015》的统
计结果可以看出，中国国内医院有八成需要改扩建，另外还有两成需要新建。面
对如此严峻的医疗卫生形式，为了提升人们的幸福指数，政府提出了很多政策支
持中国医院的改扩建和新建工作。比如在政府文件《关于深化医药卫生体制改革
                                                        
① 《中国卫生统计年鉴 2015》 
②《中国卫生统计年鉴 2015》 
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的意见》中就明确指出：“建立政府主导的多元卫生投入机制、鼓励和引导社会
资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元
化、投资方式多样化的办医体制。”①而在 2016 年的国务院常务会议上，李克强
总理强调 2016 年深化医药卫生体制改革重点，让医改红利惠及人民群众。他指
出要让城市公立医院改革试点，从 100 个上升到 200 个。同时在县级公立医院评
定出综合改革的示范单位；并在大会上提出“力争全部三级医院，80%以上二级
医院开展临床路径管理工作。②”   
二、中国医疗工程行业概况 
    医疗工程行业是以专业医疗器械（比如：手术室、实验室、医用气体工程、
ICU、化验室等）的设计为基础，建构在将医疗器械的生产环节、运行环节、装
配环节、调试环节、维修环节和改建环节等服务统一起来，所形成一体化服务体
系之上。其包含了很多子行业，根据工程的目的与作用，其可以划分为：医院气
体工程、大输液工程、洁净手术部工程等大约十几个子行业。其提供的建设、安
装等活动是医疗结构正常运转的物质基础。对于中国来说，医疗工程行业属于医
疗器械行业的一个子行业。中国医疗专业工程行业起步较晚，多数企业从事装饰
施工、部件生产等技术水平要求较低的业务，能为医疗机构提供一体化服务的企
业较少。目前，中国仅尚荣医疗、新华医疗等少数几家企业能为医疗机构提供相
对比较专业的一体化服务，也只有极个别医疗工程企业具有较高的系统集成及软
件开发能力、规划设计能力和施工能力。近年来，随着中国新医改政策的带动，
医疗机构的投资力度加大，在一定程度上促进了医疗工程行业的发展。除此之外，
中国人口老龄化年代的到来、就诊人数增加、国家财政支出的增加、医疗产品的
更新换代都在一定程度上为医疗工程行业的发展带来新的机遇。于是，中国的医
疗工程行业在最近几年有了快速发展，新建和改扩建高标准洁净手术室、ICU、
化验室、实验室已成为医院发展建设中的重点之一。2011 年，中国医疗工程市
场规模约为 127.7 亿元，较上年同期增长 23.9%；2008-2011 年，中国医疗工程
市场规模年均增长率达到 26.7%.2015 年，医疗工程行业规模达到 278.4 亿元。③
                                                        
①《中共中央国务院关于深化医疗体制改革的若干意见》，新华社网，2011-11-12. 
②中国确定 2016 年深化医药卫生体制改革重点，中国新闻网，2016-4-6. 
③诺美咨询：中国医疗专业工程行业现状与投资前景分析，中国项目咨询网 www.chinaprcc.com 
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